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筑波大学生涯学習・社会教育学研究室
編集後記
若渓社会教育研究第6号をお届けします。本巻は研究論文・研究ノートと、若渓社会教
育研究会記録、研究室活動報告、 2014年度に提出された修士論文の要旨、学類卒業生論文
の要旨、そして「地域と教育J研究会活動情報の一覧を掲載いたしました。
本巻では、昭和 32年度に東京教育大学を卒業されて、現在、江戸川大学名誉教授であり
ます市川昌先生に特別寄稿のご執筆をいただきました。また、元香川大学生涯学習教育研
究センター教授佐藤進先生および札幌国際大学の鈴木敏正先生に書評のご執筆をいただき
ました。
ここに、多くの執筆者に感謝し、編集後記といたします。今後とも、どうぞ、よろしく
お願いします。(文責 曹荏落)
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